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Per dag: 
4 uur   TV 
3 uur  PC/tablet/mobiel 
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Tablets in de klas? 
 
 
A. Handig hulpmiddel 
B. Bron van onrust 




Wat zijn media? 
Media in het onderwijs 
Mediarevolutie? 
Cognitie en media 
Overzicht 
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Wat zijn media? 
 
 
Media als dragers van onze cultuur 
Overzicht 
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Mediarevolutie? 
Cognitie en media 
Center for Learning Sciences and 
Technologies 
De onderwijsfilm (1910) 
 
Center for Learning Sciences and 
Technologies 
De testmachine van Pressey 
(1920) 










 Groucho Marx 
 
“Oh, I find tv very educational: 
every time the tv is switched 
on, I go to another room and 
read a good book” 
Center for Learning Sciences and 
Technologies 
De leermachine van Skinner 
(1960) 
Center for Learning Sciences and 
Technologies 
Audio- en videocassette  
(1970, 1980) 
Center for Learning Sciences and 
Technologies 
Microcomputer (1980, 1990) 
 
Center for Learning Sciences and Technologies 
De balpenmetafoor 
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Oorzaken 
• De inertie van een lopend bedrijf 
• Vernieuwing tast de positie van docenten aan (?) 
• Didactiek neigt altijd naar het gangbare 




Center for Learning Sciences and 
Technologies 
Seymour Sarason, 1992 
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Google: 100 miljoen vragen per dag 
Twitter: 100 miljoen tweets per dag 
Flickr: 5 miljard foto’s 
Youtube: 35 uur video per minuut 
Smartphone:  
5 miljard app downloads per jaar 
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Benutting van onze omgeving 
 
Drang tot innovatie Hulpmiddelen 
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Cognitie en omgeving 




• Constructivisme (Piaget) 
• Social learning (Bandura) 
• Cognitive apprenticeship (Collins, Brown & Newman) 
• Situated cognition (Godden/Baddeley) 
• Connectivisme (Siemens) 
 
Cognitieve hulpmiddelen 
Anna en Bridget  









Media als cognitieve protheses 
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We worden gedefinieerd door de media die 
we gebruiken 
 
We shape our tools and thereafter our tools shape us. 
 
Marshall McLuhan, 1965 
“Instrumentalisme” 
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didactiek media 
Leven in een wereld van digitale media 
• Media zijn onze cognitieve protheses 
• Cognitieve versterkers 
• Wij zijn onze media 
• Superieure mediageletterdheid 
• Integreren van media in ons handelen 
 
 
Tablets in de klas? 
 
 
A. Handig hulpmiddel 
B. Bron van onrust 
C. Alleen bij didactische noodzaak 
 
D. Een deel van onszelf 
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